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El siguiente proyecto tiene como objetivo desarrollar un producto de software que
pueda ser utilizado por el colegio Villa España en el cual se abarca el ámbito de la
generación y evaluación de pruebas. Cualquier lector se podrá informar de que y como
realizar cada pasó del proyecto para la utilización del mismo o bien para la creación de
uno similar.
Dentro de este trabajo podrá encontrar el estudio de ingeniería realizado al
colegio que se le dio solución a su problemática, las metodologías ocupadas,
estrategias y planes, desarrollo, implantación, entre otros aspectos.
